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DISTANCIOMETRO EOK - 2.000 ZEISS-JENA (COPIA 7) 
Aparato que mide distancias na.tura1es (inclinadas) con una. 
gran precisi6n. 
Un aparato de estos forma parte del equipo de la Universidad 
y consta de un emisor de rayos infrarrojos y un sistema de 
lámparas reflectoras. Con él se estab1eci6 la red de BMs 
de la Fa.cul tad de Ciencias Agrícolas, amarrados a la red geo-
désica. La precisi6n lineal fue 1/16.000 sin hacer correc-
ciones por temperatura, presi6n atmosfárica, etc. 
Las medida.s angulares para establecer la red y amarrarla, fue-
ron hechas con un teodolito segundero ASKANIA-KEUFFEL. 
Estos aparatos solucionan dentro de ciertos límites, el pro-
blema má.s grave de la topografía., como 10 es, la medida de 
distancias horizontales. 
Desafortunadamente por su tamaflo, peso y condiciones de mane-
jo el aparato es poco funcional, en especial, en condiciones 
de campo que dificulten el tra.nsporte. 
Existen aparatos más pequefios y modernos, conservando la pre-
cisi6n , lineal, como el DISTOMAT de Wi1d, el Cubitape dis-
tribuído por el KERN, etc. Todos ál10s son de costo muy ele-
vado. 
I 
--- ---_.- .- ---- --------------------------------------------
iran alcance diurno, alta precisión, pequeñas 
ImenSlones, poca potencia eléctrica absorbida, 
ldicaclón digllallzada y parcialmente automatl-
ada de los valort:s de medición, asl como apll-
aCión combinada de luz infrarroja y visible para 
I medición y el enfoque del blanco, son las caracte-
del telémello electro-óptico EOK 2000 de 
ientemente pertecclonado. 
s parliculnrmente aproplddo para concentra-
.Iones de las redes del IV orden, trabajos de poli-
Ionización de todas clases de preCisión, asl como 
klra el levantamiento y jalonamiento de proyectos 
le constrUCCión. 
)tras características det EOK 2000 
)Iselio cerrado y partlculal mente robusto. 
1allazgo rapldlslmo del reflector también en con-
JIClones de visibilidad difíciles por combinación 
latentada de la óptica emisora y receptora con el 
eflE:ctor y anteojo buscador (emisor refl ector 
Juscador; receptor anteojo buscador). Sin tlem-
lO de precaldeo. DispOSICión Inmediata para la 
nediciÓn. Completamente transistorizado. Diodo 
uminlscente de arseniuro de galio. Todos los 
nedios indicadores están dispuestos cerca del 
)cular de ant\::oJo. Plomada óptica Incorporada. 
:onducción de comente por el trípode. NingLIn 
~ab le partiCipa en el movimiento del aparato. Todos 
os elementos de construcción electrónicos y ópti-
:os están reunidos en un solo aparato, con lo cual 
olesta al medidor por unidades de aparatos 
tos en el suelo. El centrado obligado por 
medio de la acreditada unión por gorrones de 
enchufe poslbillla un cambio rápido del EOK 2000 
por el reflector y teodolito. 
Heflectores incllnables con número de prismas 
variable. 
Datos 
Alcance diurno: 2000 m 
Mlnlma distancia de medición: O 
PrecIsión de medición: + 1 cm 
, . 
Marg n de temperatura: - 30 'C hasta + 45 oC 
Diámetro libre del objetiVO 
[mlsor: 32 mm 
~~eceptor: 35 mm 
Aumento dt:1 anteojo buscador: 13x 
Margen de Inclinación: 1. 40 
Parte eléctllca 
I ensión (comente continua): 12 V 
Potencia absorbida: 8 W aprox. 
Frecuencia: 30 MHl 
, 
Dimensiones (cm) EOK 2000: 30x35x29 
'rlpode 3 v (patas extensillles): 100 hasta 160 
Pesos (kg) EOK2000: 12 
rrlpode 3 v: 5,8 
.VEB Carl Zeiss JENA 
'Sección de Ventas de Aparatos Geodésicos 
lC'léfono: Jena 27042 . TeleesCrltor: Jena 0588622 
Folleto No. 10-K 220-4 
Hepúullca Dt:moLal,Ld AI~mana . Impreso en Alemania 
AO 29/138,69 V/IO/1 76 
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onSFRV,lQON/iS 
Esta asignatura se comple-
menta con IV-321 
IY-32l 
f---------~-----l-._.-_._.-.. --.-
(iJTU<EQV/\J JOS 
rexTO:" Tratado de 1.:1 Topoerafía It 
de Raymond E. Davis y 
"T/l • CI ..rrnnc~s ü • J.t'oote • 
• 
OBJETIVOS DEL CURSO Dar al estudiante d.e Ingeniería la capacidad de efec-
tuar mensuruc de distancias, direcciones y áreas de 
• terrenos, con la precisi6n adecuada p&ru cada caLo; o.e llevar a cabo 
levantamientos planinlétricoG y altimétricos; de descubrir y discutir 
los errores que pueden presentarse en las mensuras; de obtener loo crj 
, -
terios sobre el modo de realizar los trabajos y eí'ectuar los cálculos 
de manera mas apropiada para obtener las precisiones requeridas. 
RESUMEN DEL PROGRAMA 
TEORIA DE ERRORES.- Fallas en las medidas. Equivocaciones y errorCE. 
Errores "isterr.áticos y error accidental. Errores 
sistemáticos en nivelación; cn medidas él cinta; en medidas 
Tratamiento de los errores accidentales. Error probable. 
probable. Difer ntes caS08.. Medidas ponderadas. 
angulare s. 
Valor mas 
, PLAHBlETRIA.- 1.Tedida de distancias; diferentes instrumentos. La cint¿ 
I , 
I 
metál ica, los taquimetros . Ang~los y direcciones. RUQ· 
bos, nzimuten. La brújula y el teolodito. Precisi6n de los instru -
mentos. Levantamientos pJ.animétricos, metodoloGía. Radiaciones, in-
tersecciones, triangulacj.ones. Cálculo de proyecciones; coordenadas, 
áreas. Cálculo de compensación de medidas redundautes. Cálculo de -
elementos faltantes. Particiones. 
ALTIMETRlA.- Nivelaci6n compuesta. Perfiles longitudinales y trans -
versales. Estacas <le chaflán. Secciones transversales 
y volúmenes de tierra. Levanto.miento de planos topográficos. La e8-
tadía. 
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Esta asignatura es un féX1tJ t • 
complC'l'Jonto de IV-31l 
, 
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OBJCTlVOS DEL CURSO ~ El estudiante de Ingenieria adCluiere, con est3 D.Gi~·r 
. 
• 
natura, un cónocimiento de 10G principnles inotru-
mentos de 
brújulas, 
Aprende a 
medidas topoe;ráficas : cintas, teodolitos, e<)lliaJtímctros, 
taquimctros. Efecttia ajustamientos r.lecánicos de sus partes' 
utilizarlos con soltura y propiedad. 
~ 
Realización de diferentes mensuras planimétricns y 
altímetricas. 
RESUMEN DEL PROCRAMA 
l. . Comprobación de los ajustamientos del equialtímetro y ejecución 
de lma nivelación conpuesta . 
. . 
11. Nivelación compuesta con exigenciaG para obtener una mayor pre-
cisión. 
111. 
IV. 
v. 
o 
• 
Medidas a cinta. Poligonal, á..'1gulos perpendiculares, etc. 
• 
Conocimiento del tcolodito: centraje, lectura de nonios, do-
los niveles de blaje de 
burbuja, 
indice. 
ánGLl.los, med ida 
comprobación de 
• 
de la sensibilidad de 
ajustamientos, medid~ del error do 
Poligonal a estadía y brújula. Medición del área con planíme-
tro y comprobación por de~composición en tri.ár.l,gLÜOS y otras fi-
guras geométricas. 
. 
• 
. 
1 VI. Levantamiento de lote con linderos y detalles. Control de di_o 
recciones por medio de ángulon a la derecha. Dibujo por coor-
denadas, y e{¡lculo del área po!' D.D.M • 
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OIJSI UVAOOfli[:S 
Entu a~iGnatura es un com-
plemento de IV-311 
ODJETlVOS DEL CURSO 
• 
• 
RESUM EN DEL PROGRAMA 
" , , ' 
, 
" , 
-' 
• 
-
amlU;(JU/~nos IV~311 
VII Poligonal de amarre, por el método de azimutes. 
VIlI. Trazado de una curva circular. 
lX. Levantamiento de perfil longitudinal y estudio de la ra.sante. 
x. Perf'les transversales. 
. 
n. Estacas de chaí'lñn. , 
XlI. Plano topográfico por el método de puntos de control. 
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